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Rob Mariman werd geboren op 22 december 1983 in Tilburg. In 2002 behaalde hij zijn VWO 
diploma (profiel Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid) aan het Theresia Lyceum in 
Tilburg. Vervolgens startte hij in september 2002 met de studie Life Science and Technology 
aan de Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Leiden.
In het kader van zijn Masteronderzoek voerde hij zijn eerste onderzoeksstage uit in het 
laboratorium van dr. E. Vreugdenhil aan het Leiden Amsterdam Centre for drug Research. 
Hier deed hij onderzoek naar de rol van microRNAs op de expressie van de glucocorticoïde 
receptor in de hersenen. Ter afsluiting van zijn Master deed hij een bedrijfsstage bij Chiral 
Vision BV, gericht op de toepassing van enzymen in de organische synthese. Na het voltooien 
van deze stage behaalde hij zijn Master diploma cum laude.
Na zijn afstuderen werd Rob in september 2008 aangesteld als promovendus bij de afdeling 
Immunohematologie en Bloedtransfusie van het LUMC. Voor zijn promotie onderzoek 
werd hij gedetacheerd op de afdeling Metabolic Health Research van TNO in Leiden onder 
supervisie van Dr. L. Nagelkerken. Het promotie onderzoek, waarvan de resultaten zijn 
beschreven in dit proefschrift, heeft hij afgerond in 2013.
Momenteel is Rob aangesteld als post-doctoraal onderzoeker aan de vakgroep Animal 
Genomics aan de Universiteit van Luik, waar hij onderzoek doet naar de rol van microbiota 
bij het ontstaan van de ziekte van Crohn.
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Dan is het “boekje” dus eindelijk helemaal af, maar natuurlijk niet zonder dankwoord. Dit 
proefschrift en de bijbehorende publicaties zouden namelijk niet tot stand zijn gekomen 
zonder de hulp en inzet van vele mensen.
Beste Lex, ik ben je heel veel dank verschuldigd, niet in de laatste plaats met de hulp bij de 
afronding van de artikelen. Ik kijk terug op een leuke en leerzame periode, waarin je mij hebt 
geleerd de juiste vragen te stellen en de focus aan te brengen in het onderzoek.
Beste professor Koning, Frits, al hadden we niet dagelijks overleg over het onderzoek, ik heb 
je begeleiding en positieve instelling als zeer prettig ervaren, dank hiervoor.
Frans, jij hebt mij vanaf de eerste dag geïntroduceerd in het celkweek-werk en hebt mij 
geïnspireerd met je rust en passie voor het werk. Ik kijk met veel plezier terug op onze 
samenwerking, ook op de lange dagen die we hebben gemaakt tijdens de laatste in vivo 
experimenten.
Bas, ik heb veel van je geleerd en veel steun gehad bij het opzetten van mijn eerste studies. 
Bedankt voor je hulp en coaching de eerste jaren.
Tonny, toen ik in 2008 startte met mijn onderzoek had je al veel werk verzet met het 
opzetten van de diverse modellen. Dank hiervoor, en veel succes en plezier met je eigen 
promotieonderzoek waarmee je recentelijk bent gestart.
(Oud)-TNO collega’s van de afdeling Metabolic Health Research hartelijk dank voor de 
samenwerking en de goede werksfeer. Frits en Nico, bedankt voor de gezellige sfeer op de 
kamer in het eerste jaar. Angela, Sabine, Nicole, Wendy en Koen, zonder jullie deskundige 
hulp had ik mijn dierexperimenten niet kunnen uitvoeren. Carla, je hebt mij enorm geholpen 
met je histologische kennis. Marjan, bij TNO in Zeist heb jij mij wegwijs gemaakt in het 
analyseren van microarray data. Kennis waarvan ik tijdens mijn AIO-schap, maar ook in 
mijn huidige baan, nog steeds de vruchten pluk. Teake en Reinout, de discussies over 
wetenschap die we hebben gevoerd in de koffiehoek worden zeker gewaardeerd. Elsbet, 
hartelijk dank voor je hulp met de cholesterolmeting en voor de 1001 andere dingen waarbij 
je als duizendpoot hebt geholpen. Erik, jij zorgde voor de nodige ontspanning en beweging 
op de tennisbaan op de vrijdagmiddag en de zomeravonden. Pascalle, Kirsty, Susanna, 
Marjolein en Renate, dank voor alle goede zorgen voor mijn muizen. Angela, Sabine, Nicole, 
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Herma, Wendy en Koen, zonder jullie deskundige hulp had ik mijn dierexperimenten niet 
kunnen uitvoeren.
Ook de AIO’s op “De” AIO-kamer wil ik bedanken. Lobke, van begin tot eind ben je een 
luisterend oor geweest en heb je achter mijn broek aan gezeten wanneer dat nodig was. 
Susan, ik heb altijd met veel plezier naar je Zuid-Afrikaans accent geluisterd en ik wens je 
heel veel succes met het afronden van je eigen proefschrift. Lob, Suus, ik vind het top dat 
jullie mijn paranimfen willen zijn! Wen, thanks for introducing me to the Chinese cuisine, 
especially the hotpot.
En natuurlijk wil ik mijn (fiets)-vrienden noemen. Fietsend door de polder en bergen waren 
voor mij de momenten waarop ik het hoofd kon leegmaken en ontspannen, wat uiteindelijke 
heeft geleid tot betere prestaties.
Papa en mama, ik wil jullie speciaal bedanken voor alle steun de afgelopen jaren. Bij jullie 
vind ik altijd een veilige thuishaven.
Lieve Petra, jij bent met stip mijn beste herinnering aan TNO. Jij bent de reden dat ik nog zo 
vaak in mijn oude huisje in Leiden ben. Ik ben gek op je!
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